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xiii
INTISARI
SENGKETA YANG TERJADI PADA JASA KONSTRUKSI DAN UPAYA
UNTUK MENGANTISIPASINYA, Lili Anggareni, NPM 09.02.13163, tahun
2013, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil,
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Sengketa adalah adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para
pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama.
Persengketaan merupakan perselisihan yang terbatas, pada umumnya masih bisa
diselesaikan melalui bantuan pihak ketiga sebagai ahli yang independent, seorang
penilai atau seseorang yang bisa memberikan penjelasan yang melengkapi.
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus sengketa yang sering
terjadi pada jasa konstruksi, upaya yang dipilih untuk mengantisipasinya, dan
mengetahui kasus sengketa dari segi teknis, admisnistratif, hukum dan gabungan
yang sering terjadi pada jasa konstruksi.
Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah kasus-kasus sengketa
yang terjadi pada jasa konstruksi dan upaya untuk mengantisipasinya.
Dari penelitian didapat bahwa kasus sengketa yang sering terjadi adalah
keterlambatan pembayaran, dan upaya yang dipilih untuk mengantisipasinya
adalah memenuhi kewajiban sesuai kontrak, serta sengketa yang sering terjadi
dalam jasa konstruksi adalah sengketa dari segi teknis.
Kata kunci : sengketa, jasa konstruksi.
 
 
